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サンティアゴ大聖堂 西正面
（12世紀「ロマネスク様式」―17・8世紀「チュリゲレスコ」様式）
同─西入口
（「栄光の門」─聖ヤコブ坐像、12世紀後半）
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聖ニコラウスのイコン（13世紀初頭、エジプト・シナイ山「聖エカテリニ修道院」）
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チェンストホヴァのヤスナ・グラ修道院（1382年）
同─「黒いマリア」像（1384－寄進）
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